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1. Het werk van John Galsworthy geschreven na 1910 is sterk beïnvloed door de Franse filosoof 
Henri Bergson. 
 
2. De levensovertuiging van Galsworthy aan het einde van zijn leven laat zich eerder typeren als 
Confuciaans, dan als ethisch-christelijk, agnostisch, of humanistisch.  
 
3. Uit het werk van Galsworthy spreekt een afkeer van het modernisme, ondanks dat hij zelf de 
brug vormt tussen het naturalisme/realisme en het modernisme, met name in zijn Fraternity,  
The Inn of Tranquillity en het toneelstuk The Little Dream. 
 
4. Galsworthy’s romans verdienen het om opnieuw te worden opgenomen in de Engelse literaire 
canon. 
 
5. Tussen het werk van Louis Couperus 1 en John Galsworthy bestaan zoveel overeenkomsten 
met betrekking tot thema’s als voorbestemming versus vrije wil, het noodlot, het huwelijk, 
echtscheiding, de positie van de vrouw, de “moderne vrouw”, de hypocrisie van de gegoede 
burgerij, geloof, de kerk, de dood en liefdadigheid, dat beide schrijvers door dezelfde bronnen 
moeten zijn geïnspireerd.  
 
6. De grote appreciatie van het werk van Galsworthy die blijkt uit de briefwisselingen tussen 
Adriaan Roland Holst en zijn oom en tante, Richard Roland Holst en Henriëtte Roland Holst, 
uit 1909, 1919 en 1922 2, is een afspiegeling van de positieve receptie van Galsworthy’s werk 
in Nederland in de eerste twee decennia van de vorige eeuw. Dit is eveneens af te leiden uit de 
correspondentie tussen Richard Roland Holst en Johan Huizinga. 3 
 
7. Uit het werk van veel Europese schrijvers aan het einde van de negentiende eeuw en het begin 
van de twintigste eeuw blijkt een verwerping van de Bijbel als het letterlijke woord van God. 
Anderzijds hebben deze schrijvers zich veelal wel laten inspireren door de Bergrede van Jezus, 
zoals vertolkt in het Evangelie van Mattëus, vanwege de universele menselijke waarden die 
daaruit spreken. 
 
8. Anders dan bij Shaw het geval was, bestond de bijdrage van James Barrie en St John Hankin 
aan de “new movement” van het Britse toneel aan het begin van de twintigste eeuw uit een 
sociaal engagement en niet uit een politiek geïnspireerd socialisme. 
 
9. Daar waar de invloed op de Engelse literatuur van de Franse schrijvers en dichters, Victor 
Hugo, Emile Zola, Honoré de Balzac, Gustave Flaubert, Guy de Maupassant, Baudelaire en 
Verlaine, onbetwist is, is de invloed die Anatole France daarop heeft uitgeoefend, onderbelicht 
gebleven. 
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10. Henri Bergsons opmerking dat “pour un être conscient, exister consiste à changer, changer à 
se mûrir, se mûrir à se créer indéfinement soi-même,” 4 en Galsworthy’s bewering dat “only 
out of stir and change is born new salvation,” 5 komen verrassend in de buurt van de 
uitspraken van hedendaagse managementgoeroes, die alleen in verandering vooruitgang zien. 
 
11. Met zijn antwoord op de vraag tijdens de Eerste Wereldoorlog: “What can we do, when this 
war is over, to ensure that we shall not again be stampeded by professional soldiers?” betoont 
John Galsworthy zich Europeaan avant la lettre. Zijn antwoord luidt: “the formation of a 
United States of Europe—linked if possible with the countries of America.” 6  
 
12. Bijna 150 jaar nadat Darwin zijn Origin of Species publiceerde, start onze minister van 
Onderwijs het debat over “Intelligent Design”. De twintigste eeuw heeft maar weinig 
bijgedragen aan de oplossing van het mysterie rond de Schepping. 
 
13. George Bernard Shaw was voorstander van het binaire stelsel in het hoger onderwijs. Dit 
blijkt uit de uitspraak die hij doet in zijn toneelstuk Man and Superman: 
 
Very nice sort of place, Oxford, I should think, for people that like that sort of place. 
They teach you to be a gentleman there. In the Polytechnic they teach you to be an 
engineer or such like. See? 7 
 
14. Sommige Nederlandse universiteiten gebruiken in hun Engelstalige communicatie-uitingen 
de academische graad en titel PhD, naar het gebruik, onder andere, in het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten. De Nederlandse wetgeving biedt daar echter geen enkele 
basis voor. Het gebruik van de afkorting PhD is dan ook misleidend voor buitenlanders die 
geïnteresseerd zijn in een promotietraject aan een Nederlandse universiteit.  
 
15. Sinds de Lissabon-akkoorden is het begrip “kennis” aan inflatie onderhevig. Als de 
“kenniseconomie” zich ontwikkelt volgens gangbare economische wetten, zal deze 
kennisinflatie leiden tot een kennisdeficit, zeker indien de benodigde investeringen in kennis 
in het bekostigd hoger onderwijs, waaronder het hoger beroepsonderwijs, en het benodigde 
ondernemerschap in de vorm van privaat hoger onderwijs, uitblijven. 
 
16. Het begrip “leven na de dood” is een contradictio in terminis. Het Engelse “afterlife” zou dit 
begrip beter dekken, mits de klemtoon op de derde lettergreep wordt geplaatst, zoals in 
“afternoon”, “aftershave”, en “After Eight”. Het woord zou dan luiden: “afterlife”. 
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